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• Blyrester fra kuler og hagl i 
viltkjøtt er en helserisiko     
Jon m. Arnemo og sigBJørn stokke
Artikkelen er fagfellevurdert.
I 2013 vedtok California en lov som totalforbyr bruk av blyholdig ammuni-
sjon til jakt. Forbudet ble foreslått fordi «the substance [lead] is toxic and 
can poison those who eat animals shot with the ammunition» (McGreevy 
& Mason 2013). Men til tross for den overveldende dokumentasjonen som 
viser at bly er helsefarlig for mennesker, gikk National Rifle Association 
(2013) ut og betegnet loven som «an anti-hunting bill». 
To nyere undersøkelser fra Skandinavia (Vitenskapskomiteen for 
mattrygghet, 2013, Bjermo et al. 2013) viste at økte blodverdier av bly var 
assosiert med konsum av viltkjøtt og at blodnivåene oversteg referanse-
verdiene for mulige effekter på utvikling av nervesystemet. Kilden til bly-
inntak antas å være blyholdige kuler eller hagl brukt til felling av viltet. 
Bly er helseskadelig uansett mengde – det finnes ingen «ufarlige» 
nivåer av bly, verken i maten eller i kroppen (Kosnett 2009, Nawrot & 
Staessen 2006, Menke et al. 2006). De skadelige effektene av bly er mange, 
men spesiell bekymring er knyttet til toksisitene på nervesystemet hos 
fostre og små barn. Flere studier viser at eksponering for bly tidlig i livet 
reduserer IQ (Kosnett 2009).
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Det har vært en fascinerende utvikling i den norske debatten om bly-
holdig ammunisjon, blyrester i viltkjøtt og risiko for konsumentene. Da 
vi i 2010 gikk ut med på data på blytap fra jaktkuler og en bekymrings-
melding om at blyrester i viltkjøtt kunne være en helserisiko (Stokke et al. 
2010a,b), var det få som trodde på resultatene, og vi ble ikke tatt seriøst i 
jaktpressen (Kirkemo 2010). Men på det tidspunktet var problemene knyt-
tet til blyammunisjon ikke noe nytt. Tilsvarende data og bekymring er var 
allerede to år tidligere presentert på et symposium i USA (The Peregrine 
Fund 2008). 
Diskusjonen gikk deretter lenge på om det blyforurensete kjøttet skjæ-
res bort eller om det finnes bly i kjøtt som konsumeres. Blyholdige kuler 
fragmenterer ved anslag i dyret, og små blyfragmenter kan spres minst 
45 cm fra sårkanalen. Store deler av slaktet kan derfor bli forurenset med 
bly. Ikke uventet påvises høye konsentrasjoner av bly i konsumklart kjøtt 
fra hjortevilt skutt med blyholdig ammunisjon (Lindboe et al. 2012, Iqbal 
et al. 2009, Hunt et al. 2009, Cornatzer et al. 2009). 
Neste fase i diskusjonen var spørsmålet om metallisk bly tas opp i 
kroppen. En rekke studier viser imidlertid at til dels betydelige mengder 
bly tas opp i blodet hos mennesker som konsumerer kjøtt forurenset med 
metallisk bly fra kuler eller hagl (Vitenskapskomiteen for mattrygghet 
2013, Bjermo et al. 201, Iqbal et al. 2009, Kosnett 2009, Verbrugge et al. 
2009, Bjerregaard et al. 2004, Bygdnes et al. 2005, Zardawi & Siriweera 
2013, Schep & Fountain 2006). Det foreligger dessuten omfattende doku-
mentasjon på at både rovdyr, rovfugler og andefugler kan utvikle døde-
lig blyforgiftning ved at de konsumerer blyhagl eller blyrester fra kuler. 
Det finnes derfor ikke noe faglig grunnlag for påstander i jaktpressen om 
at metallisk bly fra kuler eller hagl ikke representerer noen helserisiko 
(Holmgren 2014). 
Vi kjenner ikke til vitenskapelig dokumentasjon som rokker ved føl-
gende faktagrunnlag: 1) Bruk av blyholdig ammunisjon medfører en stor 
sannsynlighet for at det vil være bly i det kjøttet som konsumeres; 2) Noe 
av dette blyet tas opp i kroppen; 3) Bly er helseskadelig uansett mengde.
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